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D E L A P R O V I H C i A D E L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
íjug» los Brm. Alealdw y 8 M » -
tutos neibut lo* a i a u m de] Bourri» 
t M M r m p o n d u •! dktrita, diepondrin 
q w M ÍJe Dn ejemplar en «1 sitio do e 
tambro, dondo p o n u c o w i á huta el reci-
bo' dol BABOXO BignieDte. 
Loo SoeicUrioocudorán do c o u o m r 
loo BoLKTihss eoloecioDodoo ordenada-
meste, pon om oneoodernooióa, que debe-
rá Tarifleane cada afio. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se taecribe ea le Ccstfrduría d* ]• Dipctacj^a proTiuc»], • cuatro pe-
Kt«a cincnenU céntiaooii el tria entre, ceno pefitee al Muestre y quince 
peaetu aleño, a iosparticnlireB, pngadu al aolicitar la aiucripciún. Loa 
pagos de íuera de la cepita] se harán per libranta del Giro mutuo, admi-
tundoae tólo sellos en las fttiscripcícnes de trimestre, y únicamente por la 
fracción de pe&eta que resulta. L»s fcuscripcicnes atrasadas se cobran con 
aumento proporcional. 
Lea Ajunumientea da esta provincia abonarán la suscripción con 
amgío a la «ecala ingerta en circulttr de la Comisión proTincial, publicada 
en loa numens de ente BOLETÍN de fechas 20 y i2 de diciembre de 1005. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas si aflo. 
Ittiznero» aueltoa, Tsinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposieionas de las antoridades, excepto las q « 
asan a instancia de parte no pobre, insertarán olí* 
eialmvntat wimiumo cualquier anuncio concerniente al 
sarrisio nacional que dimana de las mismas: lo de in-
tarts particular previo el paeo adelantado de veinte 
cuntimos ds pssefa por cada unes de inserción. 
Loa anuncio» a qne hace referencia la circular de la 
Comisión prc^neiál, fecha U de diciembre de 10C5, ea 
cumplimiento al acuerde de la Dipntacián de 20 ¿e n<K 
TlcMbrs de dicho año, y eaya circular ha sido publi-
eada en lee BOUSTTKBS OFICIALAS da 20 y 82 de diciem-
bre ya sitode, st abonarte con arreglo a la tarifa que en 
m«n<i<>n«dcf BúUfnivN ta inserta. 
P A R T E O F I C U . L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el REY Don Alfonso XIII 
ÍQ. D. Q.), S. M. la REINA Dota 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Principe de Astwlaa e Intentes, con-
SMan sin novedad en sn Importante 
De Igual beneficio disfrutan las 
" personas de la Augusta Real 
Hkutú dol día » do imite do IMS.) 
Gobierno titil de la provincia 
CIRCULAR 
Conc i ta fecha le rtntlte i l M I -
nitttfio de la Gcbtrrsclón, e l ie -
cuno ¿e slzeda Irtetputtto per don 
Prancitco Gutiérrez Suánz . contra 
acuerdo de la CcmUlén provincial, 
que decltró villda la elección de 
Junta et'mlnlflretlva de Mlllera, 
Ajwntemltnto de Los Barrios de 
Luna. 
Lo qué re hace público en cum-
plimiento de lo ditpusto en el Re-
glamento de Prccedlmlento Admi-
nistrativo de 22 de ibrll de 1890. 
Ledn 23 de junio de 1916. 
Bl Gobernador, 
Victoriano Ballesteros 
M I N A S 
ION JCf É B B m i A Y BATA. 
IMGENIEBO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago nbet: Que porD. Rafael 
Alvarez González, vecino de La Ri-
bera, se ha presentido en el Gobier-
no civil de esta provincia en el dfa 5 
del mes de junio, a las once y quince 
minutos, una solicitud de tegistro pi-
dieodo SO perttnn cis» para la mina 
de hulla llamada Pernandita, sita en 
el pareja < Basaycn. > término de Fol-
goso de la Ribera, Ayunte míenlo del 
del mismo. Hace la designación de 
las citadas 60 pertenencias, en la 
forma siguiente, con arn g'o al N . 
magnétHx: 
Se tomará como punto de partida 
•1 extremo más al N . del puente de 
Btsayon, y que está sobre el rio 
Bocza.en dicho paraje, y de;de ¿I se 
medirán ICO metros al N . 26° O. , y 
se colccará la l . ' e í t e c e : de ésta ! 
2 CCO al O 25° S., la 2.*; de esta j 
300 al S. 25° E. , la 3.a; de ésta 2 OCO 
al E . 25° N . . la 4 ", y de ésta con 2C0 
metros al N . 25° O , se llegará al 
punto de partida, quedando cerrado 
el perfmetto de las perter.ercles so-
llcitedas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenid» por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Sr. Gobeinador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que te enuncia por medio del 
presente edicto pata que en el tér-
mino de tielnta.dlss, contsdoa dea-
de su fecha, puedan ptesentar en e! 
Gobierno civil IBS opcsiclcnea les 
que se consideraren con derecho al 
tedoopertedel terrero solicitado, 
segín pitviene el stt. 28 ce! Regla-
mento de minería vigente. 
E l expediente tiene el ntím. 4.763. 
León 7 de júnld de 1916 .» / . Re-
vil la. 
Hsgositxr: Que por D. Carlos 
Villanueva San Juan, vecino de Bo-
llar, se ha presentado en el Gobier-
no civil de esta provincia en el dia 31 
del mea de mayo, a las diez y trein-
ta y cinco minutes, una solicitud de 
registro pidiendo 34 pertenenclsa 
para la mina de hulla lis nuda Regi-
na, i\\a en el paraje de «El Rega-
lar,» térmirode Utrero, Ayuntamien-
to de Vi gamlán. Hace la designa-
ción de Iss citadas 34 pertenencias, 
en la forma siguiente: 
Se temará por punto de partida el 
miitro de la mina «Tereslta.» ntime-
re 2.360, o rea uva escombrera an-
tigua situada tres metros al E. del 
carril del Acebo, y de este punto se 
medirán 100 metros al Saliente, co-
locando la 1." estaca; de éito al Me-
diodía 2C0. la 2.*; de ésta al Ponien-
te 200, la 3.*; de ésta al N . 4C0. la 
4.^ de ésta al Penlente 5C0, Iti S."; 
de ésta ai Mediodía 6CO, la 6.*; de 
ésta al Saliente 7C0. la 7 », y de ésta 
" con 2C0 metros al N . , quedará ce-
; irado el perímetro en la 2.* estaca 
i de las pertenencias solicitadas. 
\ Y habiendo hecho constar este In-
• teresado que tiene realizado el de-
i pósito prevenido per la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gcbernsdcr, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia per medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de Ueintc días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en ei Go-
bierno civil sus cposlclcnes tes que 
te ccnslderaren cen derecho a) todo 
0 parte del terreno sollcitsdo, según 
previene el ert. 28 del Reglamento 
de minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.745. 
León 8 de junio de 1916 — / Re-
vil la. 
Htgo nfcer: Que per D. Juan 
J . Martínez Délos, vecino de Abanto 
y Clérvsns (Vlzcayt), se ha presen-
tido en e'Gcblerno civil de esta pro-
vincia en el dfa 6 del mes de junio, 
a las nueve y cinco minutes, ura JO-
licitud de ri glstro pidiendo 32 perte-
nc nclss pata la mira de hulla llamada 
Perla, sita en el parrje lltnudo 
•Mente Atcar,» término de Besan-
de, Ajunltm/enlo de Boca de Muér-
gano. Hice la designación de las ci-
i tedes 32 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreglo al N . magné-
tica: 
i Se tomará como punto de partida 
' la 2.aestaca de la mina «La Améri-
ca,» r úm. 3.SC8, y de este punto de 
psttlda <e medirán al O. 2C0 metros, 
: colccardo.'a 1.a estrea: de ésta al 
S. 4CO, la 2.a; de ésta al E. SCO, la 
3. °; de ésta al N . 4CC (llegfndo a la 
linea de la mina «La Atréiira»), la 
4. *, y de ésta cen 6C0 metros al O., 
se llegará al punto de partida, que-
dando cerrado el perímetro de las 
i pertenencias solicitadas. 
: Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
¡ pósito prevenido por la Ley, se ha 
: admitido dicha solicitud per decre-
to deISr. Gcbernadcr, sin perjuicio 
| de tercero. 
i Lo qce se anuncia per medio del 
j presente edicto pera que en el tér-
mino de treinta dins, CCMECCÍ desde 
su fecha, pueden presentar en t i 
Gcbierro civil fts cpcsidcr i» los 
que se ccnslderaren í t n deieclta ai I 
tedo o parle del terrero solicitado, 
tegfin previene el ert. £8 del Regla-
vento de Mlrerfs vigente 
Ei e»f ediente tiene el r í m. 4.765. 
León 8 de junio de 1916.-/ . Re-
1 vi l la 
Hago saber: Que per D. Mertin 
de la Mata y Otero, Vecino de León, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provirda en el dia 6 del 
mea de junio, a las dr.ee y veinticin-
co minutos, una solicitud de registro 
pidiendo 20 pertenencias para le mina 
de hulía llamada Los Cinco Amigos, 
sita en el pare je de «El Valle del Cu-
(hillo,»término de Busdorgo, Ayun-
tamiento de Rediezmo. Hace la de-
signación de las citadas 20 pertenen-
cias, en la forma siguiente, con arre-
g'o al N . magnético: 
Se temará como punto de partida 
a cinco metros de distancia al SO. del 
poste que sirve de sostén a la can-
cilla de la derecha, según se sube 
del paso-nivel del ferrocarril llamado 
«la Bañera,» y desde él se medirán 
SCO metros al SO., y se cckcf lá !a 
1. a estaca; de ésta al SE. SCO, la 
2. a; de é» la al NE. SCO. la 3.a; de 
ésta al SE . SCO, la 4.a; de ésta al 
NE. ICO, ta 5.a, y de ésta cen 4CO 
metres al NO. , se llegará ai punto 
da partida, quedando cerrado el pe-
rímetro de las pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho censfar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud per decreto 
del Sr. Gcbernadcr, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto pna que en el tér-
mino de treinta dias, centedos desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Qtfcierre civil sus cposicleres los 
que se consideraren cen derecho ol 
tede o parte ¿el terrero scllcifsdo, 
según prevlfr.eel art. 28 del Rtgia-
mento de minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.770. 
León 8 de junio de 1S16.—/. Re-
villa. 
H;go r>b(t: Que por D. Genaro 
Fernandez Cabo, vecino de León, 
¡e ha pre(entrdo f n«1 Gobierno ci-
vil de esta provir cia en el dia 2 del 
mes de junio, a las nueve y treinta y 
cinco minutes, una solicitud de re-
gistro pidiendo 44 pertenencias prra 
!x ir ira de hulla llemcda Segunda 
Ntvena, sita en él peiajede «For-
nles,» tétiriro e!e Ttreno, Ayunta-
miento del mismo. Mace la designa-
clán de las citadas 44 pertenencias, 
en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
una alcantarilla que hay en la carre-
tera de Ponferrada a La Espina so-
bre el arroyo del Escanda!, entre 
Toreno y Matarrosa, y partiendo del 
centro de dicha alcantarilla y a los 
550 metros en dirección O. 30* N . , 
se colocará una estaca anxillar; de 
ésta a 200 aIS. SO" O , la 1.*; de 
ésta al 0 .50° N . 200, la 2 a; de ésta 
al N . SO" E . 1.000. la 3.a; de ésta al 
E . 30° S. 600, la 4.a- de ésta al S. 
30° 0.600, la S s; de ésta al O. 30° 
N . , la 6.a, con 400 metros, y de ésta 
con 200 metros al S. 30° O. , se lle-
gará a la estaca auxiliar, quedando 
cerrado el perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitad por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
QoMemo civil sus oposiciones les 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
E l expediente tiene el ndm. 4.751. 
León 12 de junio de 1916.—/. Re-
vi l la . 
Hago saber: Que por D . José Ma-
ría Rodríguez, vecino de Santa Lu-
cia de Cordón, se ha presentado en 
el Gobierno civil de esta provincia 
en el dia 2 del mes de junio, a las 
diez y treinta minutos, una solicitud 
de registro pidiendo 98 pertenencias 
para la mina de hulla llamada Car-
men, sita en término de Canseco, 
Ayuntamiento de Cármenes. Hace 
la designación de las diadas 28 per-
tenencias, en la forma siguiente, con 
arreg'o al N . verdadero: 
Se tomará como punto de partida 
la Ig'esla parroquial del pueblo de 
Canseco, en el ángulo SE. de dicha 
edificio, y desde él se medirán 400 
metros al E . , colocando una estaca 
auxiliar; de ésta 200 al E . , la 1.a; de 
ésta 400 al N , la 2.a; de ésta 1.2C0 
al O., la 3 »; d i ésta 200 al S , la 
4.a; de ésta 1.0. 0 al E . la 5.a, y de 
ésta con 200 metros al S., se llegará 
a la estaca auxiliar, quedando cerra-
do el perímetro da las pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hscho constar este ln 
t e r í s i l o que tbne realzado el de-
pósito prevenido por la Ley. se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, »in perjuicio de 
terrsro. 
Lo que se anuncia por med'o del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar sn el 
Gobierno civil sus opos!clon«-.í los 
que »ñ consideraren con derecho al 
todo o parte d"<i terreno siliclteño, 
según prsviena el nrt. 28 del S'Bgte-
mento fíe Miue'ia vigente. 
El expediento, tiene el niim. 4.754. 
León 12 de junio de 1916.=/. Re-
vi l la . 
una solicitud de registro pidiendo 
18 pertenencias para la mina de hu-
lla llamada Casualidad, sita en el 
paraje «puerto del molino,» término 
de La Sota. Ayuntamiento de Val-
derrueda. Hace la designación de las 
citadas 18 pertenencias, en la forma 
siguiente: 
Se tendrá por punto de partida 
el puerto del molino de Gregorio 
Garda, y desde él, en dirección al 
; E . , se medirán 100 metros, colocan-
j do la 1 a estaca; de ésta al N . 300, 
' la 2.a; de é<ta al O. 600, la 3.a; de 
\ ésta al S. 300, la 4 a, y de ésta con 
' 500 metros al B . , se llegará al punto 
t de partida, quedando cerrado el pe-
! rimetro de las pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este ln-
resado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecln, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 de Regla-
mento de minería Vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.774; 
León 12 de junio de 1916.-7. Re-
vil la. 
Hago saber: Que por D. José Ro-
dríguez González, vecino de La Po-
la de Cordón, se ha presentado en 
el Gobierno civil de esta provincia, 
en el dia 5 del mes de junio, a las 
diez y treinta y cinco minutos, una 
j solicitud de registro pidiendo 18 
! pertenencias para la mina de hulla 
¡ llamada Matilde, sita en el paraje 
j arroyo del Salguerón, término de 
: Orzonagi, Ayuntamiento de Mata-
i llana. Hace ia designación de las ci-
i tadas 18 pertenencias, en la forma 
( siguiente: 
< Se tomará como punto de partida 
i el mismo que tiene la antigua mina 
' fManuela> (expediente núm 1530) 
y de este punto en dirección N . , se 
medirán 265 metros, y se colocará 
la 1.a estaca; de éita 600 al O , la 
2.*; de éita 200 al N . , ia 3.a; de 
ésta 900 al E. , la 4 a; de ésta 200 al 
S., la 5.a, y de ésta con 300 al O., 
se llegará a la 1.a, qiedando cerra-
do el perímetro de las pertenencias 
solicitadas. 
. Y habiendo h :cho constar este ln-
. teresado que tiene realizado el de-
' pósito prevenido por la ley, se ha 
: admitido dicha solicitud por decreto 
- del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
; Lo que se anuncia por medio del 
. presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en e l 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el nrt. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el nú-n. 4.760. 
León 12 de junio de 1916.—/. Re-
vil la. 
do los siguientes nombramientos de 
Justicia municipal: 
E n el partido de L'.dn 
Juez municipal del mismo, D. Lu-
do Gírela Mollner. 
E n e l partido de Ponferrada 
Juez suplente de Igaella, D. Fer-
nando Vega Rodríguez. 
En el partido de Sahagán 
Fiscal suplente de Sáhellces de 
Rio, D . Mfguel Truchero Antón. 
Lo que se anuncia a los efectos 
de la regla 8 a del art. 5.a de la Ley 
de 5 de agosto de 1907. 
Valladolid 21 de iunlo de 1910.— 
P. A . de la S de G : El Secretario 
de gobierno, Julián Castro. 
Se hallan vacante* los siguientes 
cargos de Justicia mnnlcipa', qua han 
de proveerse con arreglo t\ art. 7.* 
de la Ley de 5 de agosto de 1907: 
En e l partido ae L i B a ñ t z a 
Juez suplente de Pozuelo del Pá-
ramo. 
Fiscal suplente de San Pedro de 
Berclanos. 
Los que aspiren a ellos, presen-
tarán sus instancias en esta Se-
cretaría, en el papel sellado de la 
clase 9.a, conloa comprobantes de 
méritos y servidos, en el término 
de quince días, a contar desde la 
publlcadón de este airando en el 
BOLETÍN OFICIAL; entendiéndote 
Sue aquellas que no se hallen deM-amente reintegradas según se In-
dica, se tendrán por no presentada* 
en forma, y no ae las dará, por tanto, 
el curto correspondiente. 
Valladolid 21 de Iunlo de 1916 — 
P. A. de la S. de G . : E l Secretario 
de gobierno. Julián Castro'. 
•Año de 1916 Mes de ¡ m i ó 
Dlstribudón de fondos por capitulo! o concepto* que, para satisfacer l « 
obligaciones de dicho mes, acuerda la Comisión provindal, a propuesta 
de la Contaduría, con arreglo a lo prescrito en las disposiciones vi-
gentes: 
Hago saber: Que por D. Felipe i 
Peredo Mier, vecino de León, se ha : 
presentado en el Gobierno civil de i 
esta provlnda en el día 7 del mes ' 































3 305 91 
56.956 51. 
Importa esta dlstribudOn de fondos, las figuradas cincuenta y seta mil 
novecientas cincuenta y seis pesetas y dncuenta y un céntimos.—León 30 
de mayo de 1916.—El Contador Interino, Saturnino Rodríguez.—Sesión 
de 10 de junio de 1916.—La Comisión, previa dedaradón de urgencia, 
acordó aprobarla, y qne se publique en el BOLETÍN OFICIAL.—El Vicepre-
sidente, Isaac Alonso — E l Secretarlo, Antonio del P0zo .=E» copla: E l 
Contador. Vicente Raiz . 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLADOLID 
Secretarla de gobierno 
La Salí d í gobierno ha acorda-
Alcaldía constitu. ionul ae 
Santa Marta del Pá ramo 
El Ayuntamiento de mi presiden-
cia, en sesión del dia 18 de los co-
rrientes, acordó sacar a concurso la 
adquisldón de 203 postes para la 
Instalación de una red teléfonlca 
desde esta villa a la estación telegrá-
fica de Veguelllna El término del 
concurso lo es por diez dias, a con 
lar desde la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia; durante cuyo plazo se ad-
mitirán las proposiciones que se pre-
senten, redactadas en papel de pe-
seta y con arreglo a' modelo de pro-
posición que se tes facilitará en Se-
cretaria, en la cual han i t presentar-
se las proposiciones, en pliega ce-
rrado. La apertura de pliegos tendrá 
lugar a los dos días de espirar el 
plazo de los diez, y se advierte a 
los proponentes que qu«da a su l i -
bre elecdón el fijar el precio de ca-
da poste, si bien con la reserva el 
Ayuntamiento de adjudicar o noel 
concurso. El pliego de condiciones 
permanecerá expuesto en Secretarla 
durante dicho término y en las ha-
rás de oíicina. 
Santa María del Páramo 20 de ju-
nio de 1916.—El Alcalde, José Ca-
sado.— D. S . O . , Leopoldo Gutié-
rrez. 
D E L E G A C I O N D E HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DS LEÓN 
, Sección r&cnltatlYa de Kontca 
Sabaates de asadera y <fo « a s a 
A las doce del dia 28 de julio pró-
ximo, tendrá lugar en la casa con-
sistorial del Ayuntamiento de Villa-
zanzo de Valderaduey, la prlnura 
subasta sencilla de treinta metros 
cúbicos de maderas, procedentes 
del monte «Pico de Valdequlntana.» 
de la pertenencia del pueblo de Re-
nedo de Va'deraduey bajo el tipo 
de tasación de 560 pesetas y con 
sujeción a los ptlegts de condicio-
nes obrantes en la Alcaldía y Ofici-
nas de la 7.a Reglón. .*. 
A las doce del dia 8 de iu'lo pró-
ximo, tendrá lugar en la casa con-
sistorial del Ayuntamiento de Cho-
zas de Abajo, la tercera subasta de 
la c iza menor del monte «El Frai-
lar,» de la psrtene icla del pueblo 
de Chazas de Arrriba. bajo el tipo 
de tasación de 30 peseta?, con la 
rebaja del 25 por 100, y con suje-
ción al pliego d i condiciones Inserto 
en e.l BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de 10 de diciembre último. 
León 20 de junio de 1916.—El 
. Delegado de Hacienda, Carlos Ba-
I rio. 
Administración de Contribuciones de la provincia de León 
MKGOOIADO D E INDUSTRIAL 
RELACIÓN de los Individuos declarados fallidos, que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 158 del vigente Reglamento de Industrial, y a fin de que 
se proceda por los Sres. Alcaldes al cumplimiento de lo que dispone el art. 180 del citado Reglamento, dando cuenta a esta Administración de ha-
berlo cumplido, lo tendrán presente para su exclusión en las matriculas de 1917; los cuales se citan a contlnnacldn: (I) 
Kombres y apellido» 
1915 
I 
D. Adriano Alonso 
Estanislao Fernández.. 
Mariano Fernández . . • 





3» Venando García 
> Qdb.lel Astorgino... • 
> Nicaslo Arias 
> Luis Paredes 
> Francisco Fernández.. 
> Juan Antonio Vrga . . . . 
• Francisco Fernández.-
> Antonio Fernández . . • 
> Valentín Sánchez 
D/Jotefa López 
D. Vicente Carballo 
Taberna de San Andrés • • 
D." Josefa López 
O. Angel León 
> Félix Blanco 
> Miguel Rlesco ¡Venta de pescados. 
> Francisco de la Fuente . . . . Sastre 
> Narciso Capelo Taberna 
Unió.*. Obrera Cacabelense Café en Sociedad 
D . Ben| !mln A'varez iVenta de aguardientes. • . . 
> Ramón Laurel • ISecretario del Juzgado • . . 
> ResMuto Barrios Farmacéutico 
> Pablo Prieto Fernández ¡Tejidos 
> Eduardo Franco J :mones 
D.a Jesusa AWarez ¡Horno de pan 
D. Miguel Ray • • ¡Carro de dos caballerías.. 
Una piedra chocolate.... 
Taberna 
Idem 
Carro de una caballería.. 
Carro de dos caballerías • 
Industria 






Horno de pan 
Tejidos por menor. • 
Abonos químicos.. . 
Legumbres 
Ultramarinos 












Fech* de la insolvencia 
Luía Punce Bauza, 
> Anselmo Fernández 
» José Acebo 
> Baldomero Amigo.. 
t Paulino Rodríguez.. 
> J ó - é A Cachifelras U. a pi dra chocolate 
> Reglno MoyanoyStg}. Mata Esmaltador 
» Edusrdo Meneses. • Herrero . . 
4 de abril de 1916. 
4 — — 
4 — — 
4 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
5 — — 
6 — — 
6 — — 
6 — — 
6 — — 
12 — — 
6 — — 
6 — — 
6 — — 
6 — — 
6 — — 
6 — — 
6 — — 
6 — — 
6 — — 
6 — — 
6 — — 































Palacios del Sil 
























































León 12 de j jnio de 1916 — E l Administrador de Contribuciones, Marcelino Mazo. 
(I) Véase el BOLBTÍN OFICIAL núm. 75, correspondiente al día 23 del actual. 
JUZGADUS 
Cédala de citación 
En virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de Instrucción de este par-
tido de La Bañeza en providencia 
del día de hry, dictada en el fuma-
rlo criminal que se Instruye bajo el 
número 62, del alio corriente, por 
lesiones a Fldenclano Fernández 
López, domiciliado en San Adrián 
del Valle, se cita a Lorenzo Fernán-
dez Otero, vecino del expresado 
Sen Adrián del Valle, y padre do di-
cho lesionado, que se dice hallarse 
en Buenos Aire;, para que. dentro 
del tírmino de diez días comparez-
ca ante este Juzgado, a fin de reci-
birle declaración y enterarle de los 
derechos que le concede el art. 1G9 
de la ley de. Erijnicismfento crimi-
nal; con apercibimiento de q'ie.si no 
lo verifica, le parará el perjuicio a 
que haya lugar. 
La B iñe2a a 8 de junio de 1916. 
El Secretarlo jadicial, Arsenlo Fer-
nández de Cabo. 
Don José Marta de Santiago Cas-
(resano, Juez de fnsirucrión de 
esta villa de Valencia de Don Juan 
y su partido. 
Por la presento requisitoria se 
cita, llama y emplaza a un tal Aqui-
lino, vecino de León (Puente del 
Castro), a'ambrero, como 35 eflos, 
estatura regular, rublo, con bigote, 
cuyos apellidos y demás circunstan-
cias se Ignoran. 
Agustín Pinto, natural de Falen-
cia, vecino de León (arrabal del Ca-
nario), de unos 45 a 44aflos, alto, 
moreno, con una cicatriz en la par-
te Izquierda del labio superior. 
Una t i l Andrea, mujer d«l Aquili-
no, fuerte, morera, como de 34 aflos 
de edad, cuyas demás circunstancias 
y parzdero se Ignoran, para que 
comparezcan ante este Juzgado de 
Instrucción en término de diez días, 
a contar desde el siguiente al en 
que tetigi lugar la inserción ds la 
presante en la Gaceta de Madrid, 
a fin de notif carias el auto de pro-
cesamiento dictado en causa que se 
sigue sobre tentativ i de robo, ren-
dir declaración indagatoria y consti-
tuirse en prisión en ln cárcel de este 
partido; con aperclbiento que, de 
no comparecer, serán declarados 
rebeldes y les parará el perjuicio a 
que haya lugar con arreglo a la Ley. 
A l mismo tiempo, ruego a las au-
toridades judiciales, gubernativas, 
militares y a todos los agentes de la 
policía judicial, procedan a la bus-
ca, captura y conducción, caso de 
ser habido*, de los predlchos proce-
sados, a la prisión preventiva de es-
te partido, poniéndolos a disposi-
ción de este Juzgado; pues en ello 
se Interesa la administración de 
justicia. 
Dada en Valencia de Don Juan a 
19 de junio de 1916 —José María de 
Santiago — El Secretarlo judicial, 
Manuel Gírela Alvarez. 
Don Francisco del Rio Alonso, Jaez 
municipal suplente de esta ciudad. 
H :go saber: Que en el juicio ver-
bal civil de que se hará mérito, reca-
yó sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva, dicen: 
<Sentencia.—Zn la ciudad de 
León, a veinticuatro de abril de mil 
novecientos dieciséis; el Tribunal 
municipal, formado con los señores 
D. Francisco del Rio Alonso, Juez 
municipal suplente, y D. Eduardo 
Mlllín y D. Joaquín López Robles, 
Adjuntos: Visto el precedente juicio 
verbal, entre D. Nicanor López, Pro-
curador de la Compañía de Seguros 
contra incendios <La Estrella,» con-
tra D. Manuel Barredo Alvarez, ve-
cino de Quintana de Puteros, sobre 
pago de treinta y dos pesetas con 
cuarenta y dos céntimos, por dos 
primas de un seguro, vencidas, más 
los derechos del Procurador y 
costas; 
Fallamos: Que debemos de con-
denar y condenamos, en rebeldía, a 
D. Manuel Barredo Alvarez, al paga 
de treinta y una pesetas y ochenta 
céntimos, por las primas correspon-
dientes al veinte de febrero de mil 
novecientos quince e igual fecha del 
; corriente, que debe a t La Estrella,* 
i y al pego de los derechos del Procu-
| rador demandarte y al de todas las 
costas.—Así definitivamente juzgan-
do, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos, por esta sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva^ 
se publicará en el BOLBTÍN OFICIAL 
de la provincia, a no ser que el de-
mandante opU por la notificación 
personal a< demandado. ^Francisco 
del Rlo.=Bduardo Mlilán.—Joaquín 
Lóoez Robles. > 
Fué publicada en el mismo día. 
Y para Insertar en el BOLBTÍN 
OFICIAL de esta provincia, a fin de 
que sirva de notificación ai deman-
dado rebelde, expido la presente en 
León, a veintiséis de abril de mil no-
vecientos dieciséis.—Francisco del 
Río Alonso.—Ante mi, Enrique Z o -
tes. 
Don F m d t c o del Rfo Alonio, Jaez 
mvnlcipel suplir te de ei la eludid. 
H«go ube i : Que «n el juicio ver-
tal de «jve i e h s t é métito, t t u y ó 
nateceta, cuyo encabezamiento y 
pafle (Jltpoíitlvs, dicen: 
iSmtercia —Ste». D . Pranclf co. 
del Rio AIOHÍO. D. Sevétlno Rcdif-
mez Atlr.o, D. Luis Mateo Rico.— 
E n ta ciudad de León, • doce de ju-
nio de mil roveclentct diecbéte: «a-
1o per el Tribunal municipal el pre-
cedente juicio veibal, celtbrado • 
hutencia de D. Victorino Pldrez, 
Procurador, en ntmbre de D . JOIÉ 
Maria Lázaro, vecinoa de esta ciu-
dad, contra D . Francisco García Po-
na», vecino de Santa Marina del 
Rey, icbre ptgo de sesenta y cinco 
pesetas y costas; 
Fallemos: Que debemos cende-
sur y conde ñames en rebeldía, al de-
mudado Francisco Careta Porras, 
«I pago de las sesenta y cinco pcae-
tas reclamadaa y en las costes del 
juicio.—Asi dtfinltivtmente juzgan-
do, lo pronunciamos, mardemoa y 
Armamos.» Francisco del Rio Alón-
io.—Sevletlno Rodríguez Aflino — 
Luis Msrco Rico. > 
Fué publicada en el mismo día. 
Y pera Insertar en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, a fin de 
que sirva de notificación al demanda-
do rebelde, expido, la presente en 
León, a quince de junio de mil 
Esveclentos dieciséis. — Francisco 
del Rio Alonso.—Ante mi, Enrique 
Zotes. 
Den Victoriano Rublo Ferríndez, 
Juez municipal de Quintana del 
Marco. 
Hago saber: Que en diligencisa de 
ejecución de sentencia dictada en 
juicio verbal civil, Interpuesto pordon 
Ellas Tfgarro del Ejido, representan-
do a la Scciedad mercantil «Hijos de 
Totibio González,» dcmlciliada t ñ 
La Bafleza, de la que ea sccio, con-
tta Antonio García Pérez, veciro de 
Quintana del Marco, sobre pego de 
cese tas, se ha acordado aacar a pú-
blica subesta, los Inmuebles perte-
necientes al deudor, por término de 
Veinte días, que se deslindan a con-
tfruicfdn. y radican en Quinttna del 
Marco: 
1 .* Una tierra, en término de es-
te pueblo, al sitio llamtdo la Hnergs, 
ablda de 13 áreas príxinuroente, o 
sea hf mina y media, secano, que lin-
da Oriente, cemlno de servidumbre; 
Pcniente, reguero de la Hnergs; Me-
diodía, otra de Patcual Martínez, y 
Norte, otra de Juan Rabie ; tsssda en 
dentó Veinticinco pesetas. 
2. " Ura tierra, plantada de vüia, 
en el mismo término que la anterior, 
sitio de la Abadía, cabida de una be-
mina, o nueve áreas y treinta y nue-
ve centléreas: linda Orlente, otra de 
Celestino Vecino; Poniente, otra de 
Pascual Pérez; Medlcdia, otra de 
A Ionio Fldaigo, y Norte, con pra-
dera llamada «madrig(Jn;> tasada en 
setenta pesetas. 
3. ° Una casa, en el careo de 
este pueblo, barrio de San Pedro, 
calle de la Iglesia, sin número, que 
linda de frente, con la calle de au si-
tuación; derecha entrando, otra de 
Anselmo Maclas; Izquierda, huerta 
de Cayeteno Tocino, y espalda, ca-
sa de Anselmo Maclas; tarada en 
setecientas cincuenta pesetas. 
4.° Otra casa, en el casco de 
este pueblo, barrio de San Pedro y-
calle de Navinnoa, con au pedazo 
de cerra) y huerto, que linda de 
frente, calle de tu situación; dere-
cha entrrndo, tuerta de Andrés Ve-
cino; Izquierda, calle de la Plaza, y 
espalde, huerto de Fabián Miñam-
bres; tasedaen doscientas dncuent» 
pesetas. 
. Cuyo remate tendrá lugar ente 
sala de audiencia de este Juzgadoel 
día once de julio próximo venidero, 
y hora de Isa diez de la maflana. 
Para tomarte en la subasta, es re-
celarlo consignar antes en la Caja 
de Depósitos o meta del Juzgado, el 
diez per. ciento de la tasación. No 
existen títulos; por consiguiente, el 
rematante tiene que conformarse con 
teatimenio del acta de remate y su-
plirlos a su costa, si lo cree conve-
niente. 
Dado en Quintana del Marcos 
diecinueve de junio de mil novecien-
tos dieciséis.=El Juez municipal, 
Victoriano Rublo. — E l Secretarlo,. 
Atenasio Ramos. 
CAPITAL DE LEON 
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Estadística del movimiento natural de la población 
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Fiebre tiioidea (tilo abdominal) (1) 
Tffo exantemático (2) 
Fiebre intermitente y caquexia palúdica (4). 
Virada (Q •••• 
Sarampión (6) 
Eacarlatina (7). 
> m.. Coqueluche Difteria y crup t»). 
Gripe (10) 
Cólera asiático (12) 
Cólera nostras (13) 
Otras enfermedades epidémicas (3,11 y 14 a 19) . 
Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) 
Tuberculosis de las meninges (30) 
Otras tuberculosis (31 a 35). 
- Cáncer y otros tumores malignos (39 a 45) 
Meningitis simple (61) 
Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 65) 
Enfermedades orgánicas del corazón (79) 
Bronquitis aguda (89) 
Bronquitis crónica (90). 
Neumonía (92) 
Otras enfermedadea del aparato respiratorio (excepto la ti' 
sis) (86, 87,88 31 y 95 a 98) 
Alecciones del estómago (excepto el cáncer) (102 y 1(0).... 
Diarrea y enteritis (menores de dos aflos) (104) 
Apendicitlsytlflltls(108) 
Hernias, obstruedones intestinales (109) 
Cirrosis del hígado (115). 
Nefritis aguda y mal de BrlgM (119 '120). 
de loa órga-Tumores no cancerosos y otras enl 
nos genitales de la mujer (128 a 132) 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerpera-
les) (137). 
Otros accidentes puerperales (134,135,136 y 138 a 141)... 
Debilidad congénita y vides de conformadón (150 y 151). • -
Senilidad (154). 
Muertes violentas (excepto el sulddio) (164 a 186) 
Suiddlos (155 a 163) 
Otras enfermedades (20 a 27,36,37,38,46 a 60,62, 65,66 a 
. 78, 80 a 85, 99, 100,101,105, 106,107, 110, 111, 118, 
114 a 118,121 a 127,133,142 a 149, 152 y 153) 







León 8 de junio de 1916. =EI Jefe de Estadística, F . Pérez Olea. 
CAPITAL DE LEON 
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I Legitimes... 
\ Ilegítimos... 















NúMf«° % FALLE-1 Menores de 5 af,0$. 
cióos (5) \ De5 y másanos . . . 
17 
44 
En hospitales y casas de salud. 
En otros estaUedmlentos benéficos... 
20 
15 
TOTAL. , 35 
León 8 de junio de 19I6.=EI jefe de Estadística, F. Pérez Olea. 
ID No M ínclayen los nucidos muerto*. 
Se eonnidermn nitcidn* maertos los qu BKMII yt muertes * lev i-ae Trrec me-. 
no» de Teiiticuotro hora*. 
No M memyeD la* defuneioiie* de loe neoidoe muerto*. 
Beta «oefieiente w reden * lo* Baeidee TITO». 
Tuahién •* k» pn*eicdido de lee naddoa muerto* para eelociar mi* lelaeiA». 
No *e inelujen loe oaeiae* moertoa. 
Imprenta de la Diputación provincial 
